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NOTE bTO«MI 3AZ''AUX zuRERtJX NâTIONRIIX
CC. H,,X I'ET'IBRE§_DU SERVICE DU PORTE-PRRT}LE
REUNIm| DE Lâ CTII'II{ISEITIN DU 5 DEEE}IBRE I99O
9I,'JEÎB TMITEB t
COTTTERENCE DE PREESE DE iI. VEN HIERT BUR LEB TRÊNf,PORT8
âERIENB (VOIR NOTE BIO SEPAREE}
CCNFERENEE DE PRESSE DU VItrE-PRESIDENT CHRIETOPHERBEN gUR
I.E RRPPORT ECONOI{IEI.JE ÊNNTEL 
- 
(VOIR NOTE BIO BEPâREE)
LR CO[ril[IESIOt{ pBOPESE LJNE DIRECTTVE SUR L' rrurOnUnrrOru,
ET'LR COIIIEII.TRTION DE§ TRRT/RILLEURE I}RNS LEs ENTREPRISEE (P-18T)
EN ff'OFTÊ[tIT RIIITruRDI HUT Sâ PROPOSITION.DE DIRECTIVE trTTNCERNRNT
' 
LÊ COTETITUTION D' LIN CMIITE D' ENTREPRIEE EUROPEEN DRhIB LES
ENTREPRIEEB ET EROUPES D'ENTREPRISES EN VUE D' INFORT''ER ET DE
CIINSULTER LEE TRâVAILLEURE' , LR CO]'I!|TBSION RpptrRTE UrE
CONTRIBUTIT]N IÈIPORTANTE A LÊ È'IE]E EN OEUVRE DU PROERâHT{E D' âtrTION
CONCERNRTTIT LÊ EHRRTE GOMMUNÊUTRIRE DEg DROITS SOCIRUX DEB














L'OBJEETIF DE LÊ PROPOSITION DE LÊ COFTMISSION EST DE CONTRIBUER Ê
âHELToRER L' ixronmerrtrN ET Lâ coNsuLTRTrBN DEs rRâVRTLLEURB' DRNS
LEBENTREPRISESETgnoupEsDIENTREpRISESADIMENSIEN
CBT{IITJNRUTRIRE.
OUEL EST LE EHÊÈIP D' RPFLICRTION?
LR PROPT}SITION DE LÊ CEFIÈ1ISSION VISE LEs ENTREPRISES Tru
enoupÈs Dr ENTREpRISES â DIlrtENSroN coltFluNAUTRrRE' cr Esr-fi]
DIRE CEUX DBNT L' EFFECTIF 6LOBÊL DEPâSsE L O@O SLRRIESET cotrpiârur nu moiNs DEux ETABLTSSEÈIENTs ou ENTREPRI9ES
Df,NB AU itorNs oeui ETâTs MEHBREs EIIPLoYÊNT AU moINS roo
cltâcuN -rôô TRAVRTLLEURs. LEE srnTrsrrtrtEg PouR 198ê
NNESEHSI.EES PâR EUROSTET HONTRENT EUE LES ERRNDES
ENTREPRISES DRNB LR troHÈIUNRUTET c'E9I:!:DIRE EELLEB
OCCUTâNT PLUS DE 5BO PESONNES REPRESENTRIENT MBINS DI LOIIô
OU irOfrreRE TETÊL DES ENTREPRISEST ÈIRIS eSO/o DEA EITIPLOIS'
DEUX RET{ARtrUE8 DOIVENT ETRE FÊITES A CET EBBRDT
DI I.JNE PRRT, LR PROPOSITION DE LÊ COÈIFIISSION NE VISE PâSLEs pETrrEs EnrneÈnrsEs sE srrunNr RU-DESsous DU DOUBLE
SEUIL INDTOUE CI-DESSUST
DTAUTRE PRRTI CETTE PROPOSITION NIÊFFECTE EN RIEN LR
FIâNIERE DONT L' INFORÈIRTION ET Lâ EONSULTÊTIBN DEB
rnnGiur-euRs EoNT AssuREEs Ru BEIN DE cl.{RouE ETâT HEilBRE
OI.IELI-E EgT LA DEMRRCI{E Ê SUIVRE ?
Lf, IETTNRtrHE PRtrPOSEE PAR LÊ CoI|IÈIIBSION â UN DOUBLE FIERITE I LIÂ
BII'IpLICITE ET t-R rRâN9PARENCE. EI{ EFFET' !NE-I9I?- LEs SEUILSÀrrernrs pOUR UNE ENTREpRISE OU UN ERttuPE D' ENTREpRISES I
U]\E DEiIRNDE DE CONETITUTION D' UN TEL trOMITE EgT
rurnoouire pRR DEg TRAVRILLEURS ou LzuRs REPREBENTâNTB
nupnEs--oe LÊ DIRECTION CENTRRLE, LAOUELLE DOIT RLORS
oRBÂNrsER uNE neuNior{ oes nepneseNTÊNTs DEs TRAVRTLLEURB
DEToUsLEsETâBLISSEFIENTSoUENTREPRIEEEI
-ll-
âI.' TER]4E DE CETTE REUNION'
TRAVRILLEURS PEUVENTT
LES REPREâENTRNTB DE8
OU BIEN DECIT}ER DT EUVRIR LES NEEOCIRTIONE âVEC
LÊ DIRECTION CENTRâLE EN vtJE DE FIETTRE EN PLACE
LE CBFITTE!
truBIENtrtrNVENIRAL'UNÊNIMITEEU'ILSNE
TIENNENT PRS R UN COltlITEt
uNE FOIB LES NEBOtrIRTXOIIIS ENBÊBEES, ET âU TERFTE DE
cÊr-uEs-cr, uN âtrcoRD coNCLu ENTRE LEs DEU; PâRTrEsOeriNrr rnrur LR NâTURE EuE LES FONCTIONS ET CtrûlpETENtrEs
AINSI OUE LE6 I'IoDRLITEE DE FONCTIONNEÈIENT DU DIT COMITE.
ET S'IL N'Y R PRs D'ACCORD ?
IL PEUT 8E FAIRE OU' RU TERME DU FRCIEE5SUS DE NEGOCIATION LES
PâRTIEB C{INEERNEES NE SOIENT Pâ6 EN I4ESURE DE EONCLURE UN AECORD
RELÊTIF â LA r,râiune, AUx FoNcrIoNB ET cCIMPETENcEsr vorRE EUÊNT Ê
Lâ COÈIpO8ITION ET ÊUX FIODRLITES DE FONETIONNEFIENT DU COMITE' SANE
ôùe, pOuR CELÊ ELLES PUIS9ENT CCINVENIR D|UNE ÊUTRE FoRilULE. DFINSÈÈ-'câst g.r EN vuE DE sÊTTEFRTRE Ê Lr oEJEETTF rilEÈlE Dr ÊBsuRER ÊuéÈrN ôee entrnepnrses Er BRoUPES D' ENTREPRTSEG vr§Es' I.!
PROPOSITITIN DE DIRECTIVE PREVBIT EU' UN trERTâIN NOMERE DE
DrsposrrloNg nirurnnuEs DtrrvENT ETRE REspEcTEEE -LES DEUX PâRTTES
ETANT EBRLEMENi ilgnEs DE EHorsrR ENBEMBLE EETTE APPRO0HE- DEux
iernnOUES DOIVENT ETRE FÊITES EUANT A CE 'FILET DE SSEURITE' :
EN CE OUI CBNEERNE LES CTIIIPETENEES DU CBIIITE EN FIRTIERE
D' rNFôRMÂTroN ET DE EoNsuLTf,TroN, LE cHÊl{p couvERT
S' INSPIRE TRES LâRBEMENT, DE L'RVI5 EOilMUN PâBSE EN MRRS§rA7 pRR LES pRRTENÊIilES SUCIRUX DANS LE CADRE DU
DIRLOBI,JE SOCIRL DE VâL DUCHESSE. LE COMITE DOIT ETRE
INTONME ET trONEULTE SUR TOUTE PRtrPO§ITION DE LÊ DIREtrTION
suscepilÈr-e D'AvoIR DEs coNsEouENcEs BRâvEs PouR LEs
TNTTENETS DES TRRVRILLEURS DE L' ENTREPRISE OU DU BROI'JPE
»'ENTNEPNTSES E DIiTENSION EOMT4UNâUTÊIRE' CEB
IilFORHATI[ Ns PORTENT EN PRRTICULIER 6UR LR 8TRUETURE' 
--!!
SITUATION ECBNOi|TOUE ET FINâNCIERET L' EVOLUTIIIN PROBâBLE
DE u'eùpuor ET suR LEs pRoJETs D' rNvEsrrssEHENT. Lâ
coNsuuiârrôN DoIT sE FRIRE EN TEmps UTILE ET NE PoRTER
OUE SUN LEE MATIERES RELEVRNT DE L' ENTREPRIBE OU I'I'JgnoupÈ Dr ENTREpRISEE R DII'IENBrON coilMuNAurÊrREr _ 9nN8
VIBER NI EE trUI EST DEJR COUVERT PÊR LES LEEIBLÊTIONB ETt_E8 pinrroues DU EROUPE Nr, DÂNB l.E cRB DE
' 
IIuLTTNRTIoNALEs' DIINT LE EENTRÉ DE DEcrsroN SERRIT A
L' EXTERIEUR DE LA COÈIÎ'IUNÊUTE, LES GUESTIONS RELâTIVES RUX
ernsuissglrENTs ET ENTREpRTsES grruEEs Ê L' EXTERTEUR DE
CELLE-CI.
EN CE EUI CONEERNE LR COIIPOSITION ET LES I{ODâLITEB DE
rorucrioruNEFtENT DU EoltrrE, y Eoltpnls LEE EUEsrroNE
RELÊTIVES RU RYTHFIE DE SES REUNIONS, LEs DISPOSITIONB
MINIMRLEB SONT RERLISTES : âU FIIIIN§ UNE REUNION PRR AN(ET uNE REITNION RDDITIITNNELLE EN TâNT EUE DE BESOIN) 
'FINNNCEMENT R LR trHAREE DE L'ENTREPRIBE OU DU BROUFE'"
ET LE SEERET ET LR EONFIDENTIRLITE ?
LR PROPOBITION DE LR COFIÈIIBSION CONTIENT-ELLE UN EERTRIN NOHBRE
DE DISPOSITIONS PRtrPREs â âSSURER LA EONFIDENTIâLITE ET LE SEERET
DES INFORFTÊT1ôNS, Y EBüPRIS LÊ PBSSIEILITE POUR LÂ DIRECTIBN
CENTRâLE DE NE PâS COFIÈIUNIEUER DES INFT]RMâTIONS DONT LN
oivuugaTloN RURAIT DEs coNBEGUENCEs NEFÊSTES POUR L' ENTREPRISE.
-3-
DRN§ LE ltEFtE EEPRIT, LA TROPOSrTION DE LÊ COI'IMISSION trBNTIENT I'JN
CERTâIN NOIIBRE DE DISPOSITIT}IIS PROPRES Ê EÊRâNTI R LE BON
FONCTIONNEMENT DES TRÂVÊUX DU EUMITE, OUELLE trUE SOIT LTAPpRBCHECHOISIE, EN FÊISANT EN EORTE EUE LEs REPRERENTÊNTs DEs
TRAVRILLEURS JOUISBENT, DâNB L'EXEREICE DE LEURS FONCTIOâS, DE LR
TüIEIIE PROTEETIBN ET DES Ti|EÈIES BÊRÊNTIES PREVUES POUR EUX PAR LÊ
LEBISLÂTION T]U LA PRÊTItrUE NÊTIONâLE DE LEUR PâYS D'EIÿIPLOI.
CETTE PROFOSITION DE LA GOMMISSION REPRESENTE UN f{B'{ENT IÈIPBRTRNT
POUR LE DEVELOPPEMENT DE LÊ CSITIffIUNâUTE. SIÈIPLE, SOUPLE ET
FLEXIBLE, ELLE TIENT COMpTE DE LrÊUTUNOMIE DES pÊRTENAIRESgOCISUX ET RESPECTE LE PRINEIPE DE EUBSIDIâRITE EN DBNNâNT LA
PRITIRITE AUX SITUâTIONB -LEs ENTREPRISES TRANSNRTIONRLES. OUE LES
LEBISLâTIONS NRTIOT.IâLES NE PEUVENT PâS REELER R ELLES-5EUI-ES.
POUR LES RUTRES PBINTS DE L'ORDRE DU JOUR DE LÊ
cot{MrssroN, UNE NorE Bro survRA DElulRrN.
FIRTERIEL DIFFUSE POUR Lâ REUNION DE LB EOFTFIISSION 3
19-979 
- 
AECORD DE LN COBFIISSION SUR UNE AIDE EN I,IÊLLONIE
IP-gBO . Lâ COHMISSION âPPROUVE DES ÊIDES POUR LA PROTEETIITN DE
L' ENVIRONTTIEMENT DRNS LE SEETEUR EIDERUREIE
IP-995 - COMI{ISSION AUTHORIZES THE PROLONBATION T'VER 1991 OF TI{E
EXIETING RID REEIME FOR THE I{OOL TEXTILE INDUSTRY
IP-983 LÊ EOHMISSIT}N DES EE A ÊDOPTE DEUX PRT'P86ITIOÈIS
REBLEIIIENT EONCERNANT RESpETTMMENT r Fl) LE§ ATTEBTRTIONS
EPECIFICITE DES DENREES RLIIIENTRIRES ET LR PROTECTION
INDICâTIBNS EEOERâPHIOUES fi B} LES RPPELLATIT}NS D'ORIGINE
PRTIDUITS RBRICTILES ET DES DENREES âLIMENTRIRES9.97 HORIZON 199? - FâIRE RESPECTER LES DROITS D'âUTEUR ET
COI'IBâTTRE LA PIRâTERIEP-96 - REEEAU TRRNEEUROFEENE : LA COürrISEItlN EUROPEENT{E pROptrSE
âUX DOUZE DES RtrTItrNS PRIBRITRIRES
P-lOe- trü'IMISSION RDOPTS BLOCK EXEI'IPTION RULES FOR RIR TRANSPORT
P-I$O- LR BOMHIESION ADBPTE U}.TE PRtrPtrSITION DE REGLEHENT sUR LES
REELEB COMÈlUNEs DI ÊTTRIBUTION DES CRENEÊUX HT]RBIRES (SLOTS) DRNS
LES AERTTPORTS trOHHUNâUTRIRESP-99- LE REEEâU zuROPEEN DE TRâINS â BRâNDE VITESSE
EOMHUNICâTIBN DE LA trBFIÈIISSIBN RU CBNSEILP49- ANNUAL ECONtrITIIC REPORT I99O
P-IOI-LA COiIMIESIBN PROPOEE UNE DIRECTIVE SUR L' INFOR]'IÊTION ET Lâ
CONSULTRTION DES TRâVRILLzuRS DÊNs LEB ENTREPRISES
FIRTERIEL DIFFUSE RU RENDEZ-VCIUS DE MIDI !






IP-9A7 gE!IE PRBERâMFIE DE OFRMATION DE EADRES DE LA CEIP-988 VISITE OFFIEIELLE DE ÈI. MRTUTES EN TURtrUIEIP-989 LE EONSEIL âDBPTE UNE DIRECTIVE EONCERNANT LÊ
I}ES TRâVNILLEURS trONTRE LEE RADIÊTIBNS
ÊitrTIEs,
B. DETHOM§S
ÊU JRPON
PROTECITON
